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Важлива роль в медичному забезпеченні дітей області придається стаціонарній допомозі. Враховуючі недостатні можливості в обстеженні та лікуванні дітей у відділеннях ЦРЛ, більшість хворих з важкою та середньої важкості патологією направляється на лікування до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні (СОДКЛ). Мережа області має вимоги по направленню хворих на стаціонарне лікування в наш заклад. 
Щороку через приймальне відділення у відділення СОДКЛ госпіталізується більше 12 тис. хворих, з яких більше третини потребує екстреної допомоги. Більш 10% хворих направляється на лікування лікарями центральних районних лікарень, міських дитячих лікарень (Сумською та Шосткінською), та станціями швидкої медичної допомоги.
У випадках наявності дефектів у лікуванні хворих за місцем мешкання, лікарями приймального відділення лікарні направляються листи до районів, в яких звертається увага на дефекти, та висвітлюються їх причини. Тільки за 2008р. таких інформацій було направлено 31. Не дивлячись на те, що практично всі хворі направлялися на госпіталізацію лікарями, в більшості випадків ними не діагностується супутня патологія у вигляді педикульозу (щорічно більше 200 хворих), та корости (до 20 випадків щороку).
Крім того, в вечірній та нічний час черговими лікарями консультуються хворі, які самостійно звернулись за медичною допомогою. Це в основному діти – мешканці м. Суми та близько розташованих районів (Краснопільський, Білопільський, Сумський, Лебединський). Таких хворих щорічно звертається близько 1200, в основному до ургентних хірургів та педіатрів (з приводу гострого болю в животі – 29%, гіпертермічного синдрому – 25%, гострого алергозу – 25%).
Результати аналізу роботи приймального відділення щорічно доповідаються на днях педіатра області та при виїзді лікарів - кураторів до районів. Це дає можливість зменшувати кількість помилок лікарів первинної ланки та підвищувати кваліфікацію по наданню невідкладної допомоги лікарям, що стажуються на робочих місцях у відділеннях СОДКЛ.


